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STA TE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUST A 
ALIEN REGISTRATION 
c:!Il~fdc/k , Ma;n, 
-:: ~ ~ate 2Jdr3; !f 't~ 
Name--- -~ ~ - -----~ 2~-----·- ·- -· -·- --- ·-·- ·- -
Y- ~ l 
Street Address -- ···-·-- -·-· .. --, .. -·- · .. .j..<.?.--~ .. --~---· .. .. -... -..... ,.--- ·-·-- ··-·- ·--·-··· ··- ..... --..... .. -.... 
-d l / _' ~ ~ 
-etry. or T own ___ .. _s;::;~;-.M-:-: _  ~ _; __ __ ..... -·-- -- .. ·-·-·-·-- ... -.... .. -... -·-·-·-... ... _._ .... .... -·--· -·- -·- ·-··-- .. ·-·---- ·-·-.. -·- .... -···--· 
// 
How long in Un;ted States .... J~···r·~ ........ ....... .......... How long ;n Main, ..... /.<! .. ~.  
Bomia-&.~..k.tlrX~b D ate of B;nh)Jt,~ ;J~F7 
If mar ried, how many children ·--·-·d--~~-~--.... -·- ----O ccupation - ·-
I 
Name of employer -.. ·--·- · -- -- ·- ---·--·- ·- ·---- .. -- .. -- .... -·-· -·-----··-----· .. ·---·----- -· -· .. ·- -·----·- ·-------- ---· -· --- ----·- .. -·-· ---- ... .... ___ __ .. .,_ ·--···-· __ _ ,. ... (Present or last) 
Address of employer--: ... _ir._ .. ____ _ ,_, .. ,- ·-·--· .. -- .. . -....... --....... .... .. _ .. ____ .. _______ __ .. ____ .. ___ __ _ .... .. -... -_ .. .. ____ ____ .... .. ,-.- · .. ·-· --·-------- .. --- ,-·--.. . 
English .. ~ .. ...... SpeakLrJ.t~Rea~"4..Jl~dt~:'.>:~~ 
,/' 
Other languages- .. ·-· .. ·-· .. _ .... -. -.. __ ,. ·- .... .... -· .. ---- ·-.. -..... .. .. ·- -- . -...... _. ·- .. ·- .. . ·- -- ·- ·-- ·--· . ·--· ·-. ·--·- ... ·-·- --.. _ ·-- .. . -· . -- -· --. ·- -··- -·-. _____ ....... ... . 
H d 1- - r · · h- 7 ~ ave you ma e app 1cat1on 1or cmzens 1p. ____ /._/ ____ ...... -- ---· -.. ...... -·--· -·-....... -·--- .... -·---·--·- ·-· .. -- ,- --- .. ---... -.. -- .. -· ...... .. . _ .. __ _ 
H ave you ever had military service?-- ---- ... .. -._ .. _?J~-----·---·--·-·-·-.. .. ·-··-·- -·-·-· --·--·--·--------- ·-- -----·-"-.. -- .. ·- --·--·-·--·-----· .. --
If so, where?·-··- -·-··_( __________ _ ,___ ,_____ , ____ ,... ···-- -·-··--·-----··--· ---- --When? ... -... --- --~----- .. ·--- .... -... -··· ·-·--·- .. ··-·· ·-- -- --· -·-· -·---·- ·---- ... 
Witness.~-~~----~----· 
IEOt t¥flAG.O. JUL 8 1940 
